



VII. bérlet Szerdán, márczius 19-kén 1873.




Történeli vígjáték 4 felvonásban. Angolból Both után fordította Kolozsi.
(R endesö : Együd.)
S z e m é l y z e t :
XII. Károly, svéd király — — — Takács. Éva, Brock Ádám leánya — — — Tőrökné.
kukkert, tábornok és Strafsund parancsnoka — Horváth István. í - s ö l .  # -  — 
2 -ik ) _
— — Vidor.
Reicbei, kapitány —  — — Balta. — — Hegedűs.
Merfell Gusztáv — — Bara'tosi. 1-sfi)
2 - ik ) -  -
— — Marosi.
Skioldsen őrnagy, Freyjcsim név alatt — — Chován. — — Bajor.
Brock Ádáro, gezdag jószágbérlö Rugen szigetén — Zöldy, j írnok — — — — Szerényi.
Mukkebold Mátyás, polgármester Zirfeowban — Foltényi. I I “ SÖ^  katona
— Boránd.
Ulrika, Skioldseo leánya — — Tokayné. |1 2 - ik } —  — — -  Nagy.
Történik az I. és 2. felvonás Hügen szigetén* a 3 és 4. Stralsundban. Idő: 1715.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 8 —5 óráig, este a pénztárnál.
MtelyáraU SAlsó és közép páholy ■# frt. 30kr. Családi páholy <T írt. Másodemeleíi páholy 3  frt. 30 kr.
Támlásszék ifrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30  kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre # ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Horváth Víncze, Horváíboé, Dósa és Hetényf Laura b e te g e k .
1873. ftyoouitott •  város könyvnyomdájában. ____  ______
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